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Fesgi Davista Chombe Listianingsih, 2011; Pengaruh Anggaran Waktu dan
Pengalaman Kerja Terhadap Perilaku Disfungsional Audit. Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui apakah
anggaran waktu berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit, 2) untuk
mengetahui apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap perilaku
disfungsional audit. Penelitian ini menyajikan kembali uji empiris dengan
menggunakan teknik purposive sampling sebagai teknik pengumpulan data. Data
terkumpul dengan melakukan survey kepada 35 Auditor yang bekerja di BPKP
Pusat dan BPKP Perwakilan DKI Jakarta 2 di Jakarta. Analisa data dilakukan
dengan menggunakan metode Regresi Linier Berganda.
Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Anggaran Waktu dan Pengalaman Kerja
tidak berpengaruh terhadap Perilaku Disfungsional Audit.




Fesgi Davista Chombe Listianingsih, 2011; The Influence of Time Budget
and Work Experience to Audit Dysfunctional Behavior. Departement of
Accounting Faculty of Economic Universitas Negeri Jakarta.
Generally, the purpose of this research are: 1) to know whether time budget have
influence to audit dysfunctional behavior, 2) to know whether work experience
have influence to audit dysfunctional behavior. This research represents the
empirical test which used purposive sampling technics in data collection. Data
were collected using a survey of 35 Auditors at BPKP of Centre and BPKP
Perwakilan DKI Jakarta 2 in Jakarta. Data analysis conducted by using multiple
regression analysis.
Results of hypothesis examination indicate that Time Budget and Work
Experience have not influence to Audit Dysfunctional Behavior.
Keywords: Audit Dysfunctional Behavior, Time Budget and Work Experience.
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